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Communication is a main part of the society. A good communication is 
needed for everyone in interaction with others in order to communicate well and 
effectively. To communicate with each other, we need language. Language will 
help us to express that we feel, need, and want. Sometimes, in communication, 
there happen some misunderstanding. The study about realationship between 
language and context is called pragmatics. In pragmatics, we learnt about 
conversational analysis which has a part called cooperative principle that governs 
the use of language. This part has its own aspects that are called maxim, the 
element that we can use in analyzing a piece of word or sentence. The flouting 
maxim are important to be learnt by human in the communication, in order to be 
received easily by the hearer, every utterance has to be relevant in context, it has 
also to be brief and understandable. 
The objectives of the research are as follow: (i) To find out the types of 
flouting maxim used by the characters in Maleficent movie script. (ii) To find out 
the implied meanings of the flouting maxim in Maleficent movie script. 
The design of the research is descriptive qualitative. The data in this 
research are utterances found in the movie. Meanwhile, the data source is movie 
script entitled “Maleficent” by Robert Stromberg. 
The result of this research: (i) There are 45 utterances which contain 
flouting maxims such as flouting maxim of quantity (18), flouting maxim of 
quality (15), flouting maxim of relation (9), flouting maxim of manner (3). (ii) 
There are some implied meanings in each flouting maxim that are vary. 
Based on the result of the research above, the teacher can use the research as 
material in studying maxim, especially in understanding utterances which belong 
to flouting maxim. For the students, especially the sudents of English Education 
Department who have studied pragmatic, especially maxims and flouting maxims, 
the research can be used as one of reference in studying the materials. For further 
researchers who are interested in investigating maxims, especially flouting 
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Komunikasi adalah bagian utama dalam bermasyarakat. Komunikasi yang 
baik diperlukan oleh setiap orang dalam rangka berinteraksi dengan efektif. Untuk 
itu diperlukan adanya bahasa. Bahasa akan membantu kita dalam mengungkapkan 
apa yang kita rasakan, inginkan, dan butuhkan. Terkadang di dalam 
berkomunikasi terjadilah kesalahpahaman. Pembelajaran mengenai hubungan 
antara bahasa dengan konteksnya disebut pragmatik. Di dalam pragmatik kita 
belajar tentang analisis percakapan yang dinamakan prinsip kerjasama yang 
mengatur penggunaan bahasa.  Bagian ini mempunyai aspek tersendiri yang 
dinamai dengan maksim, elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis 
bagian kata atau kalimat. Pelanggaran maksim juga penting untuk dipelajari oleh 
manusia dalam berkomunikasi, sehingga bisa diterima secara mudah oleh 
pendengar, setiap ujaran harus sesuai dengan konteks, dan juga harus jelas. 
Tujuan penelitian adalah: (i) Untuk mencari tahu jenis pelanggaran 
maksim yang digunakan oleh para tokoh di naskah film Maleficent. (ii) Untuk 
mencari tahu makna tersirat pelanggaran maksim yang ada di naskah film 
Maleficent. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah 
ujaran yang terdapat di dalam film. Sementara untuk sumber datanya adalah 
naskah film berjudul “Maleficent” oleh Robert Stromberg. 
Hasil dari penelitian ini yaitu: (i) Ada 45 ujaran yang mengandung 
pelanggaran maksim, seperti pelanggaran maksim kuantitas (18), pelanggaran 
maksim kualitas (15), pelanggaran maksim relasi (9), dan pelanggaran maksim 
cara (3). (ii) Terdapat beberapa makna tersirat pada tiap-tiap pelanggaran maksim. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, guru dapat menggunakan penelitian ini 
sebagai materi ajar terutama dalam pembelajaran pelanggaran maksim.Untuk para 
mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris yang telah 
belajar pragmatik, terutama maksim, penelitian ini dapat digunakan sebagai 
materi pembelajaran. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mempelajari maksim, 
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